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On ne peut comprendre le Moyen Âge sans comprendre le rôle de l’Église.De la
chute de l’empire romain d’occident et la conversion des royaumes barbares aux
débuts de la Renaissance, l’Europe et la chrétienté se confondent.Cet ouvrage
permet de comprendre le rôle de l’Église dans l’évolution de la société médiévale. Un
rôle culturel et politique mais aussi économique et juridique. C’est l’Église qui en
grande partie forge cette société qui n’est pas sans réagir, parfois violement. La fin
du Moyen âge marque un retour des crises internes qui annoncent la
réforme.POINTS FORTS- L’ouvrage est parfaitement à jour des recherches les plus
récentes.- Les relations entre l’Église et la société sont analysées de façon
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